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Apresentação da Edição em Português
Em setembro de 1988 realizou-se na Escola Superior de Tèologia 
(EST), em São Leopoldo, a Conferência de Educadores Tèológicos Lutera­
nos do Tèrcdro Mundo. O tema proposto era Releitura da Tèologia de Lute- 
ro em Contextos do Tèrceiro Mundo. Muitas pessoas já mostraram interes­
se em receber os textos desta conferência, em que participaram teólogos/as 
de quatro continentes e 18 países. Alegramo-nos, portanto, em poder apre­
sentar aos/às leitores/as brasileiros/as uma versão portuguesa das palestras, 
reações e deliberações.
Como se pode ver nos prefácios de Wanda Deifelt e Nelson Kirst (que, 
depois de alguns anos de trabalho na Federação Luterana Mundial em Ge­
nebra, voltará à EST como professor de Tèologia Prática), foi pela primei­
ra vez que uma conferência de educadores luteranos do Tèrceiro Mundo se 
realizou sob sua responsabilidade exclusiva. Já este fato toma especialmen­
te significativos os textos aqui apresentados. Sem dúvida alguma, o diálo­
go sul-sul se tornará muito importante no futuro!
Esta edição especial de Estudos Tèológicos recebeu apoio financeiro 
da Federação Luterana Mundial (FLM), de modo que se tomou possível 
enviá-la gratuitamente aos/as nossos/as assinantes. Agradecemos à FLM e 
ao Dr. Nelson Kirst, que muito se empenhou para que esta publicação se 
tomasse realidade. Mesmo assim, seríamos muito gratos por qualquer dona­
tivo ou divulgação dos Estudos Tèológicos. Nestes tempos de crise e infla­
ção, o apoio solidário de todos/as os/as nossos/as leitores/as é vital para 
uma publicação teológica como esta.
Esperamos que as reflexões deste volume sejam de proveito para o tra­
balho pastoral e teológico dentro da Igreja Evangélica de Confissão Lutera­
na no Brasil (IECLB) e também forneçam subsídios para a Assembléia Ge­
ral da FLM em Curitiba. A questão da identidade luterana, que vem se tor­
nando mais e mais importante para a IECLB nos últimos anos, só pode ser 
resolvida num contexto ecumênico, que — como mostram várias palestras 
deste volume — muitas vezes é um contexto multirreligioso. Neste sentido 
os textos aqui publicados são também uma valiosa contribuição para o diá­
logo ecumênico do nosso tempo.
Alegrar-nos-íamos com eventuais reações aos textos aqui apresentados. 
Tàmbém é possível escrever diretamente aos palestrantes (os endereços cons­
tam na lista de participantes). Assim teria continuidade o diálogo iniciado 
pela conferência.
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